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Аннотация: В данной статье рассматривается рынок страхования Республики 
Беларусь на современном этапе, анализируются каналы реализации страховых 
услуг, а также зарубежный опыт онлайн-страхования. В работе выявлены основные 
барьеры внедрения и развития дистанционного страхового обслуживания, а также 
предложены конкретные мероприятия по совершенствованию данного направления у 
белорусских страховщиков.
Abstract: This article examines the insurance market of the Republic of Belarus at the 
present stage, analyzes the channels for the implementation of insurance services, as well 
as foreign experience of online insurance. The main barriers to the introduction and 
development of distance insurance services have been identified in the work, and specific 
measures have been proposed to improve this direction among Belarusian insurers.
УДК 368.021 
Введение.
Развитие современного мира характеризуется проникновением IT-технологий во все 
сферы жизни общества. Причинами возникновения новых задач перед государством 
является глобализация и фундаментальные сдвиги в мировой экономике. Разработка 
мероприятий, направленных на решение данных задач и результат их реализации во 
многом зависит от темпов и качества социально-экономического развития страны.
Актуальность.
Предоставление и оказание различного рода услуг посредством сети Интернет -  это 
новое, стремительно развивающееся, перспективное направление, которое 














указанного направления находится под влиянием таких факторов как развитие 
систем и сетей связи, уровнем экономического и социального развития страны.
Использование дистанционного обслуживания имеет ряд преимуществ:
- снижение издержек благодаря сокращению стоимости обслуживания клиентов;
- увеличение объёма обслуживания клиентов;
- повышение эффективности обслуживания в дистанционном режиме по сравнению с 
традиционным способом предоставления услуг;
- снижение регистрационных и операционных ошибок -  увеличение точности 
совершаемых операций;
- расширение клиентской базы, за счет привлечения новых потребителей услуг 
предоставляемых организацией независимо от географического положения;
- снижение уровня теневой экономики;
- увеличение скорости обслуживания;
- потребление услуг по более выгодным тарифам по сравнению с офисным 
обслуживанием;
- получение спектра услуг через «одно окно»;
- диверсификация каналов дистанционного обслуживания и др.
Одними из основных целей дистанционного обслуживания является минимизация 
вложения в организацию или банк с сохранением наилучшего коммерческого 
результата, а также повышение контроля деятельности данной организации или 
банка.
Наряду с дистанционным банковским обслуживанием, как разновидность 
дистанционного обслуживания, существует такое понятие как дистанционное 
страховое обслуживание или интернет-страхование.
В широком понимании, интернет-страхование -  это продажа страхового продукта и 
оказание сопутствующих услуг по его обслуживанию страховой компанией клиенту 
посредством глобальной мировой сети Интернет [1].
Базовая комплексная модель интернет-страхования включает в себя такой набор 
операций как:
- предпродажное обслуживание клиента, которое заключается в предоставлении 
клиенту такой информации как о финансовом состоянии страховой организации в 
целом, так и комплекса услуг, предоставляемых данной организацией, включающее 
детальное ознакомление с ними, а также условий договора для каждого конкретного 
















- непосредственно продажа полиса, которая подразделяется в зависимости от 
собранной информации на интернет-заявку, интернет-платёж и онлайн продажа 
полиса;
- постпродажное обслуживание, которое представляет обмен информацией между 
двумя сторонами (страховой организацией и клиентом), заключившими договор во 
время его действия, а также обменом информации при наступлении страхового 
случая либо же при оплате очередного взноса через сеть Интернет.
Консервативное мышление организаций останавливает продвижение инновационных 
технологий: дистанционного обслуживания клиентов, как правило, из-за боязни 
провала, внедренных глобальных изменений в структуре деятельности. Однако без 
таких изменений дальнейшее развитие розничного бизнеса в каждой конкретной 
организации окажется невозможным [2]. Глобальное развитие дистанционного 
банковского обслуживания на современном этапе является ярким примером, что по 
мере развития и совершенствования информационных технологий, например, 
безопасной передачи данных через сеть Интернет, индивидуальная работа с 
клиентами посредством данной сети становится реальностью. Ситуация в сфере 
страхования немного сложнее, чем в банковской сфере. Ведь очевидно, что многие 
страховые услуги не могут быть полностью заключены через Интернет (например, 
страхование имущества). Но всё же мировая глобальная сеть Интернет послужит 
для сферы страхования как один из перспективных каналов распространения и 
предоставления страховых услуг, тем самым повышая обслуживание клиента.
Рынок страхования в Республике Беларусь начал развиваться с начала девяностых, 
в период стремительного развития предпринимательской деятельности вместе с 
зарождением рыночных отношений, конкуренции и свободы выбора. В процессе 
перехода экономики Республики Беларусь к рыночным отношениям, страховой рынок 
играет важную роль. В Республике Беларусь рынок страхования на 1 августа 2018 
года представлен 21 страховой организацией (включая организации находящиеся в 
процессе ликвидации и организации, у которых отозвана лицензия на осуществление 
страховой деятельности). БРУСП «Белгосстрах» является ведущей страховой 
компанией республики с долей страховых взносов, достигающей 50 % на протяжении 
последних 5 лет.
Рост популярности рынка страховых услуг в Республике Беларусь и развитие IT- 
сферы в данном направлении -  причина и следствие развития дистанционного 
страхового развития. С каждым годом в Республике Беларусь увеличивается 
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Рисунок 1 -  Динамика абонентов сети Интернет в Республике Беларусь за 2013­
2017 гг. (на начало каждого года), тыс. чел.
Примечание -  Источник: [собственная разработка на основе источника 3]
Рост пользователей сети Интернет в Республике Беларусь с 2013 года по 2017 год 
составил 2 723,30 тыс. абонентов. (32,57%). Увеличение численности пользователей 
с каждым годом в среднем составило 680,83 тыс. абонентов (7,36%).
Ярким примером бума интернет-страхования характеризуется Китайская народная 
Республика. Так, согласно Национальному бюро статистики Китая, общий объем 
онлайн-розничных операций в Китае составляет более 752 млрд. долл. США (5,16 
трлн. юаней) в 2016 году, что делает Китай крупнейшим в мире рынком электронной 
торговли. Самый выдающийся рекорд - это «Double 11» Online Shopping Festival, 
созданный Taobao из Alibaba Group, где только 11 ноября 2016 года выручено более 
120 млрд. юаней в онлайн-магазинах, а это более 600 миллионов полисов 
страхования. Именно в этот день установлен мировой рекорд по количеству 
















Рисунок 2 -  Общий оборот интернет-страхования Китайской народной
Республики за 2012-2020 гг.
Примечание -  Источник: [собственная разработка на основании источника 4]
Общий оборот интернет страхования в КНР с каждым годом показывают рост, так в 
2017 году он составил 473 млрд. юаней, что примерно в 52 раза больше, чем в 2012 
году. Стоит отметить, что в период с 2018-2020 гг. планируется постепенный рост 
общего оборота интернет-страхования, который в 2020 г. достигнет отметки в 935 
млрд. юаней. Постепенное развитие интернет-страхования в Китае обусловлено тем, 
что более 80% участников рынка создают собственные интернет-платформы 
распространения или активно сотрудничают с онлайн-брокерами. Также, с момента 
запуска первой онлайн-страховой компании «Zhong An» в 2013 году к концу 2016 года 
начали действовать четыре специализированные онлайн-страховые компании.
Таким образом, рынок страховых услуг Республики Беларусь характеризуется 
ростом популярности и актуальности предоставляемых услуг, а также развитием 
интеграционных связей с другими элементами финансово-кредитной системы. 
Страховой рынок совместно с развитием IT-сферы на сегодняшний день создают 
потенциал для внедрения и широкого использования различных каналов 
дистанционного страхового обслуживания в Республике Беларусь.
Однако, несмотря на ряд очевидных преимуществ интернет-страхования, в 
Республике Беларусь данный вид предоставления страховых услуг развит слабо. 
Чего не скажешь о банковской сфере. Внедрение интернет-банкинга, его широкое 
использование наряду с развитием банкострахования привело к появлению онлайн- 
страхования в банках. Уже сегодня посредством системы интернет-банкинг, 
принадлежащих ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО 
«Белинвестбанк» можно осуществить страхование от несчастных случаев и 
















Оформленная таким образом страховка имеет такую же юридическую силу, как и 
бумажный её аналог. На страховом рынке онлайн-услуги активно предоставляет 
страховая компания «Промтрансинвест». Так, для приобретения страховки онлайн 
необходимо создать личный кабинет, заполнив личные данные выбрать пункт 
«Заключение полиса-онлайн», выбрать вид страховки и заполнить бланк, затем 
после получения кода страховки в течение 24 часов оплатить её страховки через 
систему ЕРИП. После оплаты договор страхования поступает на электронную почту. 
Данная система во многом упрощает процедуру классического страхования и 
способствует ускорению процесса страхования.
Для широкого развития интернет-страхования в Республике Беларусь необходимо 
выделить несколько неотъемлемых критериев, касающихся всего рыка в целом: 
инфраструктура, конкуренция, культурная и социальная среда, правовое 
регулирование, политика правительства в отношении электронной коммерции. 
Немаловажным является профессиональный опыт страховщика: опыт
осуществления прямых продаж, разнообразие страховых продуктов, инвестиционные 
и административные возможности, ресурсы и опыт управления колл-центром. Также 
необходимо учесть интерес клиентов к интернету и осуществлению онлайн-покупок, 
в том числе в части страхования, а также число банковских карт, а также оценить 
степень их доверия к компании.
Заключение.
Таким образом, на сегодняшний день в Республике Беларусь существуют 
потенциальные возможности внедрения и широкого распространения интернет- 
страхования. Активно в этом направлении развивается банковская сфера, 
постепенно захватывая страховые услуги.
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